























第5条 本会の会員は正会員,法 入会員,賛 助会員とする。
1.正 会 員 意匠各部門の研究又 は従事者であり,会費を納ズ顎
者。







会 長 一 名
委 員 若 干 名





第10条 役員の任期は二年 とする。但 し,再選を妨げない。
















一 編 集 後 記 .
○編集 には主 として,元 井,向 井,城,榊 原憂 北根,伊 藤が 当っ規 広告の取
材 にいっ も乍 ら林氏の協力が有難い。 。,,.・.
Or年 に二回の発刊の公約がか くも見事 に狂 うと,編 集 陣は ノイローゼを通 り:
越 して,解 散 を して世論 を世に問いたい。
○ こん な とき,最 後に ピンチ ヒッター となって下 さった;山 崎氏,申 村氏が神
様,仏 様 に見 え る。厚 く感謝の意 を表 します 。
○内容 は固い理論が多す ぎ とるい う声 を聞いたので,も う少 し,や わ らか く,
実技面 に も力 を注 ぐべ く,努 力 したが,ま だ もの足 りない所が あるか と思 う
が御辛捧願いた い。
○ともか くも,オ リジナル原稿で,第2号 が出羣たことは,会員諸氏のお薩だ
と啓謝 しrお ります。 、
○最後に,レ イアウ ト,印刷を引き受1ナてくれた,萬年社の北根氏に感激!!
(中西記)
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